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BIBLIOGRAFIA PRAC ADAMA VETULANIEGO
ZA LATA 1923 —1973
(zestawił Jerzy Malec)
1923
1. Nagana sądowa w dawnem prawie polskiem (Uwagi z powodu pracy Dra J. Ra- 
facza pt. „Nagana sędziego w dawnym procesie polskim”, Lublin 1921). „Cza­
sopismo Prawnicze i Ekonomiczne”. Organ Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicz­
nego w Krakowie, R. XXI, Kraków 1923, 203—222.
1924
2. Pozew w średniowiecznym procesie polskim. „Sprawozdania z posiedzeń 
i czynności Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejęt­
ności” (PAU), t. XXIX nr 7 (1924).
1925
3. Zastępstwo procesowe w Polsce przed statutami Kazimierza W. „Pamiętnik 
Historyczno-Prawny” pod red. Przemysława Dąbkowskiego, t. I z. 4, Lwów 
1925, 1—15.
4. Pozew sądowy w średniowiecznym procesie polskim. „Rozprawy Wydziału Hi- 
storyczo-Filozoficznego PA U”, Seria II, t. XL, Kraków 1925, ss. 115.
1927
5. L’ajournement dans la procédure polonaise du moyen-âge. „Bulletin Internatio­
nal de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe d’Histoire et de 
Philosophie”, 1924, Cracovie 1927, 92—98.
6. Artykuły sądowe. Studium z historii źródeł prawa polskiego. „Pamiętnik Hi­
storyczno-Prawny”, t. IV z. 6, Lwów 1927, ss. 62.
7. Prawny stosunek księstwa pruskiego do Polski. Część I: Od traktatu krakow­
skiego do śmierci Albrechta, pierwszego księcia w Prusiech (1525—1568). „Spra­
wozdania z posiedzeń i czynności Wydziału Hist.-Fil. PAU”, t. XXXII nr 9 
(1927) 8—10.
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8. Z dziejów strasburskiej kapituły katedralnej. Pamiętnik trzydziestolecia pra­
cy naukowej prof, dra Przemysława Dąbkowskiego 1897—1927, Lwów 1927, 
339—347.
9. Le Grand Chapitre de Strasbourg (Dès origines à la fin du XIIIe siècle). „Col­
lection d’études sur l’histoire du droit et des institutions d’Alsace”, II, Stras­
bourg 1927, ss. 108.
1928
10. Das Lehnsverhältniss des Herzogtums Preussen zu Polen. I Theil. „Bulletin 
International de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe d’Hi­
stoire et de Philosophie”, 1927, Cracovie 1928, 229—255.
1929
11. Nowelizacja małżeńskiego prawa osobowego w Królestwie Italii. „Czasopismo 
Prawnicze i Ekonomiczne”, R. XXVI, Kraków 1929, 104—129 (Odbitka: Kraków 
ss. 28).
12. Konkordat Stolicy Apostolskiej z królestwem Italii. „Czas”, Kraków 1929, nr
77.
13. Śluby kościelne a suwerenność państwa. „Czas” (1929) nr 82.
14. Sądownictwo kościelne w sprawach małżeńskich w królestwie Italii. „Czas” 
(1929) nr 85.
15. Mussolini a Watykan. „Czas” (1929) nr 152.
1930
16. Ree.: Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. II i IV (Collectanea ex Archivo 
Collegii Iurdici). Wyd. Komisji Prawniczej. — „Przewodnik Historyczno-Praw- 
ny”, t. I, Lwów 1930 (Odbitka: Lwów 1930, ss. 81).
17. Włoska ustawa o ślubach kościelnych. „Themis polska”, t. V, Seria III, War­
szawa 1930 (Odbitka: Warszawa 1930, ss. 53).
18. Lenno pruskie od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525— 
1568, Studium Historyczno-Prawne, Kraków 1930, ss. 318.
19. Wybór źródeł do historii ustroju i prawa sądowego Polski. „Teksty semina­
ryjne Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Z. II: Spisy prawa 
zwyczajowego koronnego. Wydali: Stanisław Kutrzeba i Adam Vetulani, Kra­
ków 1930, ss. II + 74.
1931
20. Zwierzchnictwo Polski nad ziemiami Prus Wschodnich w latach 1466—1568. 
„Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie w roku 
1930”, t. II, Protokoły, Lwów 1931, 167—171.
21. Studia nad tekstami i znaczeniem postanowień łęczyckich. „Sprawozdania 
Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, Lwów 1931, 79—83.
22. Wpływ zasad procesu rzymsko-kanonicznego na polski pozew pisemny w śred­
niowieczu. „Przewodnik Historyczno-Prawny”, R. II, Lwów 1931, 253—271. 
(Odbitka: Lwów 1932, ss. 21).
23. Polemika z powodu powyższej pracy z prof. Rafałem Taubenschlagiem. Tam­
że, 343—350.
24. Niemcy wzorem dla Polski? (pod kryptonimem T.T.), „Głos Narodu”, Kraków 
1931, nr 339.
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1932
25. Studia nad tekstami i znaczeniem Statutu Łęczyckiego z r. 1180. Studia nad 
historią prawa polskiego wydawane pod redakcją O. Balzera, t. XIII z. 3, 
Lwów 1932, ss. 72.
26. Ze studiów nad pierwotnym podziałem i nad paleami w Dekrecie Gracjana. 
„Sprawozdania z posiedzeń i czynności Wydziału Hist.-Fil. PAU”, t. XXXVII 
nr 4 (1932) 8—9.
27. Rec.: K. Völker, Kirchengeschichte Polens. — „Collectanea Theologica”, R. XIII. 
Lwów 1932, 131—137.
28. S.p. prof. Dr Józef Brzeziński, (anonimowo), „Czas” (1933) nr 44.
1933
29. Études sur la division en distinctions et sur les „paleae” dans le Décret de 
Gratien. „Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et des 
Lettres- Classe d’Histoire et de Philosophie”. 1932, Cracovie 1933, 110—114.
30. Über die Distinctioneneinteilung und die „Paleae” im Decret Gratians. „Zeit­
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonische Abteilung XXII”, 
Weimar 1933, 346—370.
31. Początki oficjalatu w Polsce. „Sprawozdania z posiedzeń i czynności Wydziału 
Hist.-Fil. PAU”, t. XXXVIII nr 1 (1933) 27—28.
32. W sprawie skatalogowania pomników powszechnego prawa kanonicznego i lite­
ratury kanonistycznej zachowanych w bibliotekach polskich. „Nauka Polska”, 
t. XVII, Warszawa 19.33, 226—228.
33. Oswald Balzer (nekrolog), „Czas” (1933) nr 10.
1934
34. Les origines des officialités épiscopales en Pologne. „Bulletin International de 
l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe d’Histire et de Philo­
sophie 1933”, Cracovie 1934, 130—134.
35. Początki oficjalatu biskupiego w Polsce. „Nova Polonia Sacra”, t. III, Kraków 
1934, ss. 56.
36. Konkordat Stolicy Apostolskiej z Rzeszą Niemiecką, „Polityka Narodów”, 
t. III z. 1—2, Warszawa 1934, 1—18.
37 Die Einführung der Offiziale in Polen. Ein Beitrag zur Verbreitungsgeschichte 
bischöflichen Offizialats im Mittelalter. „Collectanea Theologica”, t. XV, Lwów
1934, ss. 48.
38. Quibus viis in Poloniam ius Decretalium Gregorii IX penetravit et de huius 
collectionis saec. XIII in Ecclesia Polonorum receptione et progressu. „Apolli­
naris”, Annus VII Num. 3. Romae 1934, 331—333.
1935
39. Dążenia powojennej polityki konkordatowej. „Przegląd Powszechny”, Kraków
1935, ss. 32.
40. Z badań nad prawem rzymskim w Dekrecie Gracjana. Księga Pamiątkowa 
ku czci Fryderyka Zolla. „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, t. XXX, 
Kraków 1935, ss. 31.
41. Perspektywy przyszłej polskiej ustawy małżeńskiej, (pod kryptonimem: I.L.n.), 
„Czas” (1935) nr 98.
42. Dzisiejszy Płock, (pod kryptonimem: Ad-ni), „Głos Narodu” (1935) nr 152.
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1936
43. Znaczenie Dekretu Gracjana w badaniach nad autentykami. „Sprawozdania 
z posiedzeń i czynności Wydziału Hist.-Fil. PAU”, t. XLI (1936) 10—13.
44. Konkordat z Austrią. „Przegląd Powszechny”, Kraków 1936, ss. 35.
45. Z badań nad pierwotnym tekstem Dekretu Gracjana. „Collectanea Theologi­
ca”, Lwów 1936, ss. 26.
46. O sposobie powoływania się na przepisy prawa rzymskiego i kanonicznego 
w późniejszym średniowieczu, „Kwartalnik Historyczny”, R. L z. 1 (1936) 1—12.
47. Une suite d’études pour 'servir à l’histoire du „Décret” de Gratien. Les ma­
nuscrits de Décrets de Gratien conservés dans les bibliothèques polonaises. 
„Revue historique de droit français et étranger”, Paris 1936, 343—358.
48. Ree.: Ks. Jan Zubka, Tytuł kanoniczny do święceń dla duchowieństwa świec­
kiego, w szczególności tytuł służby diecezji. Rozprawy doktorskie Wydziału 
prawa kanonicznego Uniwersytetu Lubelskiego, t. I, Lublin 1935, ss. IX + 188. 
„Nova Polonia Sacra”, t. III, Kraków 1936, 150—158.
49. La pénétration du droit des Decretales dans l’Eglise Polonaise au Xlliesiècle. 
w: Acta Congressus Iuridici Internationalis, Romae, 12—17 Novembris 1934, 
Vol. Ill, Romae 1936, 385—405 (Odbitka: Romae 1936, ss. 23).
50. Program szlachty Prus Książęcych na sejmie warszawskim r. 1609. „Sprawo­
zdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, nr 3, Poznań 1936, 117—
122.
51. Szlachetczyzna, (pod pseud.: J. Sanocki), „Odnowa”, R. I nr 6 (1936) s. 2.
52. Przeciw elitaryzmowi, (pod pseud.: J. Sanocki), „Odnowa”, R. I nr 10 (1936) 
s. 7.
1937
53. Etudes sur les authentiques. „Bulletin International dé l’Académie Polonaise 
des Sciences et des Lettres” Classe d’Histoire et de Philosophie, 1936, Cracovie 
1937, 50—56.
54. Bénéfices en Pologne, w: Dictionnaire de droit canonique, t. II, Paris’ 1937, 
coll. 596—629.
55. Nieznane przepisy synodu w Kamieniu i nieznane polskie synody prowincjo­
nalne z w. XIII. „Sprawozdania z posiedzeń i czynności Wydziału Hist.-Fil. 
PAU” (1937) 132—133.
56. Breviatio canonum Ferrandi. w: Dictionnaire de droit canonique, t. II, Paris 
1937, coll. 1111—1113.
57. Brevis libellus de rebus ecclesiae, w: Dictionnaire de droit canonique, t. II, 
Paris 1937, coli. 1113—1115.
58. Józef Brzeziński, w: Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków 1937, 38—40.
59. Projet d’un catalogue des manuscrits juridiques du moyen-âge conservés dams
les bibliothèques polonaises. „Collectanea Theologica”, t. XVIII, f. 1—2, Kra­
ków 1937, 436-^51. . , .
60. Une suite d’études pour servir., à l’histoire du „Décret” de Gratien. Les Nouvel­
les de Justinien dans le Décret de Gratien. „Revue de l’histoire de droit fran­
çais et étranger”, Paris 1937, 461—47.9, 674.—692. r>
61. „Fundusz Kultury Narodowej”, (pod kryptonimem: Advet), „Tydzień” (1937)
nr 31. ■■■'
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1938
62. Unbekannte Statuten der Provinzialsynode in Kamień und unbekannte Pro- 
vinzionalsynoden der polnischen Kirche aus dem XIII Jhrh. „Bulletin Inter­
national de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe d’Histoire 
et de Philosophie”, 1937, Cracovie 1938, 73—76.
63. S.p. X. Rektor Jan Fijałek (człowiek i badacz), „Przegląd Współczesny”, R. 
XVI nr 13, Warszawa 1938 (Odbitka: Warszawa 1938, ss. 7).
64. Bibliografia prac Stanisława Kutrzeby (1897—1937). Zestawili: Adam Vetulani 
i Ludwik Wyrostek, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. I, 
Kraków 1938, IX—XXXIII.
65. Prawne stanowisko oficjałów biskupich w Polsce w XV stuleciu, w: Studia 
historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. I, Kraków 1938, 471—491. (Odbitka: 
Kraków 1938, ss. 21).
66. Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338—1411. Po­
przedził wstępem i wydał ks. Jan Fijałek, indeksem opatrzył Adam Vetulani. 
„Archiwum Komisji Historycznej PAU”, t. XII, cz. II, Kraków 1938, 394—428.
67. Statuty synodalne Henryka Kietlicza. „Polska Akademia Umiejętności. Studia 
i materiały do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce”, nr 7, Kraków 
1938, ss. 1—48 + III.
68. Stanisław Kutrzeba (w 40-lecie pracy naukowej), (pod kryptonimem: Red.), 
„Głos Narodu” (1938) nr 165.
69. Stanisław Kutrzeba jako nauczyciel. Przemówienie na uroczystości wręczenia 
Stanisławowi Kutrzebie „Księgi Pamiątkowej”, wygłoszone imieniem uczniów, 
„Głos Narodu” (1938) nr 166.
70. Perspektywy katolicyzmu w Wielkich Niemczech, (pod pseud.: Z. Kadłubow- 
ski), „Zwrot” (1938) R. II nr 18, 2—4.
71. Hitler wygra głosowanie, (pod pseud.: J. Krümel), „Głos Narodu” (1938) nr 99.
72. Zwodzonego, (pod pseud.: J. Sanocki), „Zwrot” (1938) R. II nr 20, 7—8.
73. O państwowe uświadomienie chłopa polskiego, (pod pseud.: A. J. Romanowicz), 
„Głos Narodu” (1938) nr 168.
74; „Zagadka” kard. Innitzera, (pod pseud.: J. Krümel), „Głos Narodu” (1938).
75. Ludzie „wojennego rzemiosła” czy fachowcy?, (pod pseud.: A. J. Romanowicz), 
„Głos Narodu” (1938) nr 148.
76. Niemcy w przeddzień plebiscytu w powodzi flag, (pod pseud:: J. Posada), 
„Ilustrowany Kurier Codzienny” Kraków 1938, nr 101.
77. Prawosławie — problemem politycznym, (pod pseud.: A. J. Romanowicz), „Głos 
•Narodu” (1938) nr 196.
1939 " '
78. Polskie wpływy polityczne w Prusiech Książęcych. Instytut Bałtycki w Gdyni,
Gdynia 1939, ss. 186. Mi
79. Pius XI, papież pokoju. Przemówienie na Akademii Żałobnej z dn. 19 lutego 
... 1.939-t. w Domu Kat. w Krakowie, Kraków 1939, ss. 16, oraz „Głos Narodu”
(1939) nr 53.
80. Papież Pius XI, „Pielęgniarka Polska” (1939) R. XI nr 3, 65—69: (Odbitka: 
Kraków 1939, ss. 5).
1940
■ 81. Codex iuris canonici, w: Dicitionnaire de droit canonique, t. III, Paris 1940, 
coll. 909—935.:
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1941
82. Historia Ustroju Polski w zarysie. I. Epoka Piastowska. Skrypty Wykładów 
Uniwersyteckich w Grangeneuve, Z. 13, 18. Grangeneuve 1941, ss. 165 + 7 nib.
1942
83. Dzieje Polski w zwięzłym zarysie. Podręczniki dla żołnierskich szkół po­
wszechnych, nr 2, (pod pseud.: Adam Sanocki), Münchenbuchsee 1942, t. I—II, 
ss. 266 + 12, 16 tabi.
1943
84. Państwo i obywatel. Podręczniki dla żołnierskich szkół powszechnych, nr 8, 
(pod pseud.: Adam Brzoza), Münchenbuchsee 1943, ss. 84.
1944
85. Polen. Separatabdruck aus dem „Volksblatt des Bezirkes Meilen”, (pod pseud.: 
A. J. Latini), Meilen 1944, ss. 16.
86. Bibliographie des études scientifiques publiées en Suisse par les internés mi­
litaires polonais. Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten der in der Schweiz 
internierten Polen. Veröffentlicht mit Unterstützung des polnischen Fonds 
für Nationale Kultur, t. II, Brugg 1944, 573—583. (Odbitka: Brugg 1944, ss. 13).
87. Stosunki polsko-szwajcarskie w przeszłości dziejowej. „W marszu”, Kalendarz 
Żołnierski na rok 1944. 1939—1944 Polska—Francja—Szwajcaria, 89—94.
88. O słowniku liturgicznym. „Droga i prawda”. Dodatek religijny „Gońca Obozo­
wego” wydawany przez Duszpasterstwo 2 D.S.P., t. II, (pod kryptonimem: Ad- 
vet), Münchenbuchsee 1944, 93—94.
89. Związki rodzinne, pod kryptonimem: J. Lat.). Tamże, 119—121.
1945
90. Les grands faits de l’histoire de la Pologne (963—1914). Pologne 1919—1939, 
t. I: Vie sociale et politique, Neuchâtel 1945, 47—95.
91. L’enseignement supérieure. A. Les écoles supérieures. Pologne 1919—1939. 
t. III: Vie intellectuelle et artistique, Neuchâtel 1945, 184—196.
92. Les sociétés et instituts scientifiques; les archives, tamże, 208—214.
93. Z badań nad recepcją prawa rzymskiego przez autorów zbiorów kanonicz­
nych w średniowieczu. „Sprawozdania z posiedzeń i czynności Wydziału Hist.- 
-Fil. PAU”, t. XLVI nr 10 (1945) 282—283.
94. Polacy ze Szwajcarii przed powrotem. Dzieje żołnierzy, którzy się nie pod­
dali, „Dziennik Zachodni”, 7 października 1945.
95. Szwajcaria w czasie wojny, „Tygodnik Powszechny” (1945) nr 39.
96. Wigilia w Slava Cercheza. Wspomnienie z internowania w Rumunii, „Piast” 
(1945) nr 51.
97. Studia żołnierskie w Szwajcarii, „Tygodnik Warszawski” (1945) R. I nr 7.
1946
98. O konieczności pomocy zagranicy przy odbudowie nauki polskiej, „Życie 
Nauki”, Miesięcznik Naukoznawczy, t. I nr 2, Kraków 1946, 90—97.
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99. W sprawie konieczności druku prac habilitacyjnych, „Zycie Nauki”; t. II nr 
9—10, Kraków 1946, 246—248.
100. Ogrom trudności. Przyszłość nauki polskiej. „Dziennik Zachodni”, 8 lutego 
1946.
101. Wśród dzieci szwajcarskich, „Dobry kolega”, Jednodniówka (1946).
102. Stanisław Kutrzeba, „Tygodnik Warszawski” (1946) nr 5 (12).
103. Stanisław Kutrzeba jako historyk prawa słowiańskiego, „Życie Słowiańskie”, 
Miesięcznik poświęcony sprawom słowiańskim (1946) R. I nr 2.
104. Kraj czeka. Powrót uczonych polskich z emigracji. Echa zjazdu naukowego 
w Krakowie, „Dziennik Zachodni”, 14 lutego 1946.
105. Książę Metropolita Krakowski, „Tygodnik Warszawski” (1946) nr 7 (14).
106. Tajny Uniwersytet Jagielloński, „Odra” — Tygodnik Literacko-Społeczny 
(1946) nr 8 (19).
107. Z dziejów emigracji. Szkoły polskie w Związku Radzieckim. Wysiłki Związku 
Patriotów w latach 1941—1946, (pod pseud.: Adam Sanocki), „Dziennik Za­
chodni” 15 maja 1946.
108. Z historii walki o młodzież. Tajne nauczanie w latach okupacji, (pod pseud.: 
Adam Sanocki), „Dziennik Zachodni”, 18 maja 1946.
109. Po ośmiu latach. Wrocław wczoraj i dziś. Wspomnienie profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, „Dziennik Zachodni”, 27 czerwca 1946.
110. Józef Feldman, „Odra” —• Tygodnik Literacko-Społeczny (1946) nr 24 (35).
111. Koniec korsarza. Przebieg głośnej bitwy morskiej w 1939 roku, „Piast” (1946) 
nr 43.
112. Przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu, „Piast” (1946) nr 45.
113. Spór o słowo żołnierskie. Z pierwszych tygodni internowania w Rumunii. 
„Dziennik Zachodni” (1946) nr 354 (668).
114. Czynne prawo wyborcze, „Piast” (1946) nr 44.
1947
115. Stanisław Kutrzeba, historyk prawa, „Kwartalnik Historyczny”, t. LIV, Kra­
ków 1947, 12-—48. (Odbitka: Kraków 1947, ss. 39).
116. Uzupełnienie bibliografii prac Stanisława Kutrzeby, Tamże, 55—57.
117. Gratien et le droit romain, „Revue historique de droit français et étranger” 
24—25e Année, Paris 1946-—1947, 11—48.
118. Jeden czy dwa teksty Uniwersału Połanieckiego, „Państwo i Prawo”, R. II, 
Warszawa 1947, 27—37.
119. Niemcy i przyszłość Europy, „Piast” (1947) nr 35.
120. Ludowy Uniwersytet Niedzielny, „Piast” (1947) nr 36.
121. Ludowy Uniwersytet Niedzielny, „Wici” (1947) nr 40.
1343
122. Stanislas Kutrzeba (1876—1946), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. I, Poznań 
1048, 197—205.
123. Nowy zarys historii ustroju Polski w średniowieczu, (Z. Wojciechowski, Pań­
stwo Polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Księgarnia Akademicka, 
Poznań 1945, ss. 276), — „Przegląd Historyczny”, t. XXXVII, Warszawa 1948, 
36—61.
124. S. p. Fryderyk Zoll, „Państwo i Prawo”, R. III, Łódź 1948, 86—89.
125. ' Dzieje historii prawa w Polsce, Polska Akademia Umiejętności, „Historia
Analecta — 14
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nauki polskiej w monografiach”, nr XVIIa, Kraków 1948, ss. 64 (w tym dzieje 
romanistyki w Polsce pióra Wacława Osuchowskiego).
126. Dekret Gracjana w świetle najnowszych badań, „Polonia Sacra”, R. I, nr 3—4, 
234—241.
127. Studium Oswalda Balzera o przekazach małopolskich statutów Kazimierza 
Wielkiego, „Kwartalnik Historyczny”, R. LVI, z. 3—4, Kraków 1948, 363—390.
128. Ree.: O. Joachim Bar i O. Wojciech Zmarz, Polska bibliografia prawa kano­
nicznego od wynalezienia druku do 1940 roku, t. II za lata 1800—1940, „Roz­
prawy Wydziału Kanoniczno-Teologicznego Towarzystwa Naukowego Katolic­
kiego Uniwersytetu w Lublinie”, nr 4, Lublin 1947 — „Kwartalink Historycz­
ny”, R. LVI, Kraków 1948, 453—457.
129. Encore un mot sur le droit romain dans le Décret de Gratien, „Apollinaris”, 
R. XXI, Roma 1948, 129—234.
130. O zapomnianym przez naszą naukę średniowiecznym ruskim tłumaczeniu sta­
tutów Kazimierza Wielkiego, (wraz ze St. Romanem), „Sprawozdania z po­
siedzeń i czynności Wydziału Hist.-Fil. PAU”, t. XLIX nr 10 (1948) 523—525.
131. Średniowieczne ruskie streszczenie statutów ziemskich Kazimierza W. i Wła­
dysława Jagiełły, (streszczenie), (wraz ze St. Romanem), „Sprawozdania Wro­
cławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. III, Wrocław 1948, 249—251.
132. Wrocławskie rękopisy statutów Mikołaja Trąby, (streszczenie), Tamże, 251— 
253.
1949
133. Ree.: Statuty Kazimierza Wielkiego w opracowaniu Oswalda Balzera, Z rę­
kopisu pośmiertnego wydali: Z. Kaczmarczyk, M. Sczaniecki i S. Weyman, 
Poznań 1947 — „Przegląd Historyczny”, t. XXXIX, Warszawa 1949, 30—32.
134. Polska za Piastów. Ustrój polityczny i różnicowanie się społeczeństwa, Wie­
dza Powszechna, Gebethner i Wolff, Cykl IX nr 382, Warszawa 1949, ss. 31.
135. Stanisław Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie. Korona, Wydanie VIII. 
Przejrzał i uzupełnił Adam Vetulani, Warszawa 1949, ss. 375.
136. Małopolskie statuty Kazimierza Wielkiego w świetle materiałów pozostawio­
nych przez Oswalda Balzera, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przy­
jaciół Nauk” za I i II kwartał 1949 r., nr 1 (ogólnego zbioru nr 40) s. 70.
137. Z badań nad znajomością powszechnego prawa kanonicznego w Polsce w XIII 
wieku, „Studia z dziejów kultury polskiej”, Warszawa 1949, ss. 19.
138. Polska i Prusy Książęce w związku ustrojowym (próba popularnej syntezy), 
„Roczniki Historyczne”, t. XVIII, Poznań 1949, 105—117.
139. Jan Rutkowski. Mowa pogrzebowa imieniem rektorów i senatów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Łódzkiego, Toruńskiego i Wrocławskiego oraz Instytutu Histo­
rycznego Łódzkiego, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk” za I i II kwartał 1949 r„ nr 1 (ogólnego zbioru nr 40) 214—216.
1950
140. Krakowski zbiór dekretałów papieskich z końca wieku XII, (Collectio Craco- 
viensis), „Sprawozdania z posiedzeń i czynności wydziału Hist.-Fil. PAU”, 
t. LI (1950) 60—62.
141. Libellus accusationis Iohannis Bassiani de Cremona, „Revue historique de 
droit français et étranger”, 28e Année, Paris 1950, 264—269.
142. Średniowieczny ruski przekład statutów ziemskich Kazimierza Wielkiego i Wła-
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dysława Jagiełły (wraz ze St. Romanem), „Prace Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego”, Seria A nr 39, Wrocław 1950, ss. 94.
143; Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego, „Sprawozdania 
z posiedzeń i czynności Wydziału Hist.-Fil. PAU”, t. LI (1950) 471—473.
144. Pomniki średniowiecznej literatury prawniczej w Ms 89 Krakowskiej Kapi­
tuły Katedralnej, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 
t. V, dodatek 2, Wrocław 1950, ss. 21.
1951
145. La Bibliothèque de l’Eglise Cathédrale de Cracovie d’après le catalogue de 
1110. w: Mélanges J. de Ghellinck. Museum Lessianum — Section Historique, 
nr 14, Gembloux 1951, 489—507.
146. Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420. Z materiałów 
przysposobionych przez B. Ulanowskiego uzupełnili i wydali x. Jan Fijałek 
i Adam Vetulani, „Studia i materiały do historii ustawodawstwa synodalnego 
w Polsce”, nr 4, Kraków 1915—1920—1951, ss. CXCIV + 314.
147. O wremieni perewoda zemskych statutów Kazimira Welikoho i Władysława 
Jagiełło na ukrainsko-russkij jazyk, (wraz ze St. Romanem). Przełożył z pol­
skiego rękopisu N. M. Tereszkowicz, Akademia Nauk ZSRR, „Uczonyje Zapiski 
Instituta Sławianowiedenia”, t. IV, Moskwa 1951, 347—356.
148. Dekret Gracjana, jego glossy i summy w rękopisach bibliotek polskich, „Spra­
wozdania z posiedzeń i czynności Wydziału Hist.-Fil. PAU”, t. LII (1951) 
446—450.
1952
149. Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego, „Czasopismo Praw- 
no-Historyczne”, t. IV, Poznań 1952, 126—163.
150. O nowe ujęcie historii źródeł dawnego polskiego prawa koronnego, „Sprawo­
zdania z posiedzeń i czynności Wydziału Hist.-Fil. PAU”, t. LIII (1952) 372—374.
1953
151. Władztwo Polski w Prusiech Zakonnych i Książęcych (1454—165"). Wybór źró­
deł, Opracował i wstępem poprzedził Adam Vetulani, Ossolineum, Wrocław 
1953, ss. LXVII + 283.
152. Niemiecki spis polskiego prawa zwyczajowego. Uwagi źródło znawcze, „Czaso­
pismo Prawno-Historyczne”, t. V, Warszawa 1953, 180—197.
153. Ree.: „Volumina Legum”, t. X, wydał Z. Kaczmarczyk przy współudziale 
J. Matuszewskiego, M. Sczanieckiego i J. Wąsickiego, Poznań 1952 — „Czaso­
pismo Prawno-Historyczne”, t. V, 1953, 301—310.
154. Les manuscrits du Décret de Gratien et des oeuvres des décrétistes dans les 
bibliothèques polonaises, „Studia Gratiana”, vol. I, Bologna 1953, 219—287, tabi 
V—XXXV.
1954
155. Krakowska biblioteka katedralna w świetle swego inwentarza z roku 1110, 
„Slavia Antiqua”, t. IV (1953) Poznań 1954, 163—192.
156. Rokowania krakowskie z r. 1454 i zjednoczenie ziem pruskich z Polską, „Prze­
gląd Historyczny”, t. LIV, z. 2—3, Warszawa 1954, 188—236.
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157. Prawny stosunek Prus Książęcych do Polski (1466—1657), „Czasopismo Prawno- 
Historyczne”, t. VI/1, 1954, 7—41.
158. Wyciąg z Dekretu Gracjana w rękopisie gdańskim z XII wieku, Tamże, 349— 
—360.
159. Walka Polski w wiekach średnich o dostęp do Bałtyku, Monografie popularno­
naukowe, PWN, Warszawa 1954, ss. 156 i 8 tablic w tekście.
1955
160. Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła, Ossolineum, 
Wrocław 1955, ss. 168 (ss. 133—144 napisał R. Gansiniec).
161. Nouvelles vues sur le Décret de Gratien. La Pologne au Xe Congrès Interna­
tional des sciences historiques à Rome, Warszawa 1955, 83—105.
162. Z kroniki Instytutu Zachodniego. Pogrzeb i pożegnanie zmarłego dyrektora 
Instytutu Zachodniego prof, dra Zygmunta Wojciechowskiego, (przemówienie 
nad trumną), „Przegląd Zachodni”, R. XI, t. III (nr 9—12) Poznań 1955, 
389—391.
1956
163. Dekretały papieskie jako źródło do poznania dziejów dawnego prawa pol­
skiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. VIII/1, 1956, 273—285.
164. Rec.: „Studia Pomorskie”, „Przegląd Zachodni”, R. X nr 7—8. — „Zapiski Hi­
storyczne”, Kwartalnik poświęcony historii Pomorza, t. XXI, z. 1—2, Toruń 
1956, 291—301.
165. Słowo o wydaniu dokumentów krzyżackich w ręce polskie, „Zapiski Histo­
ryczne”, Kwartalnik poświęcony historii Pomorza, t. XXI, z. 3—4, Toruń 1956, 
201—202.
166. W sprawie prawa chłopskiego w Polsce feudalnej, „Państwo i Prawo”, R. XI 
nr 10 (128) 1956, 618—632.
167. Deux intéréssants manuscrits de la „Compilatio prima”, „Traditio”, Vol. XII, 
New York 1956, 605—611.
1957
168. Un manuscrit bolonais du chapitre cathédral de Cracovie, „Eos”, t. XLVIII/2, 
w: Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae II, Ossolineum, Warszawa 1957, 
389—409.
169. Rec.: G. Lepointe et R. Monier, Les obligations en droit romain et dans l’ancien 
droit français, Paris, Recueil Sirey 1954, 506 — „Czasopismo Prawno-Histo­
ryczne”, t. IX/1, 1957, 338.
170. Ree.: Guido Rossi, Per la storia della divisione del „Decretum Gratiani” et 
delle sue parti. Note et questioni con la edizione critica della inedita „Divisio 
Decreti” di Paulus de Liazariis, „II Diritto Ecclesiastico”, Milano 1956, 201— 
—311. — Tamże, 347—348.
171. Rec.: Sven Stelling-Michaud, Catalogue des manuscrits juridiques (droit cano­
nique et droit romain) de la fin du XIIe au XIVe siècle conservés en Suisse, 
Librairie Droz, Genève, 1954, 129. — Tamże, 348—350.
172. Rec.: Marijan Horvat, „Das Trogirer „Zavod” — Buch vom Jahre 1326, „Wie­
ner Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas”, Bd. II (1956) 
33—48. — Tamże, 354.
173. Doroczna sesja Société d’Histoire de Droit (1956), Tamże, 421—422.
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174. Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady 1619—1788. Opracował i wydał Adam 
Vetulani, „Pomniki Prawa Polskiego” pod red. Adama Vetulaniego, Dział II, 
Prawo wiejskie, t. I, Ossolineum, Wrocław 1957, ss. 292.
1958
175. Dwa cenne rękopisy prawnicze Biblioteki Gdańskiej, „Rocznik Gdański”, 
t. XIV, Gdańsk 1955, ss. 28 (druk: 1958).
176. Z generałem Bronisławem Prugarem w Szwajcarii, w: Księga Pamiątkowa 
Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888—1958, Kraków 1958, 293—307.
177. Polskie statuty ziemskie w redakcji najstarszych druków (Syntagmata), Wydali: 
Ludwik Łysiak i Stanisław Roman, Przedmową opatrzył Adam Vetulani, 
„Pomniki Prawa Polskiego”, Dział I, Prawo ziemskie, t. II, Ossolineum, Wro- 
cław-Kraków 1958, 7—14.
178. Nad trumną ks. profesora Tadeusza Glemmy, „Nasza Przeszłość”, t. VIII 1958, 
433—434.
179. Wartość badawcza ksiąg sądowych wiejskich, w: Pamiętnik VIII Powszechne­
go Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, 14—17 września 1958, I. Referaty, 
Część pierwsza, Warszawa 1958, 206—213.
180. Adam Vetulani (biografia i bibliografia), „Sprawozdania Towarzystwa Nauko­
wego w Toruniu”, nr 9 (1. I. — 31. XII. 1956) Toruń 1958, 50—-55.
181. Dorobek nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Sanoku. Sylwetki Kazimierza 
Franciszka, Zygmunta Michała, Tadeusza Bolesława i Adama Joachima Vetu- 
lanich, synów Romana, profesora gimnazjalnego w Sanoku, (anonimowo), w: 
Księga Pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku, Kraków 1958, 105—107.
182. Nowe spojrzenie na dzieje państwa i prawa dawnej Rzeczypospolitej (Uwagi, 
z powodu podręcznika „Historia państwa i prawa Polski do roku 1795 pod 
redakcją Juliusza Bardacha”, Warszawa 1957), — „Czasopismo Prawno-Histo- 
ryczne”, t. X/2, Poznań 1958, 307—345.
1959
183. W sprawie zasad wydawniczych materiału zapiskowego (Uwagi z powodu wy­
dawnictwa „Akty Rzeszowskie Radzieckie 1591—1634”. Wydał i wstępem po­
przedził Adam Przyboś, PAN, Instytut Historii, Wrocław-Kraków 1957, ss. 
LXXXIV + 188), — „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XI/1, 1959, 157—165.
184. L’origine des collections primitives de décrétales à la fin du XIIe siècle, w: 
Actes du Congrès de Droit canonique médiéval., Louvain et Bruxelles, 22—26 
juillet 1958, Louvain 1959, 64—72.
185. Plon Kongresu Kanonistów w Belgii w 1958 r., „Czasopismo Prawno-Histo­
ryczne”, t. XI/1, 1959, 240—242.
186. Przemówienie Sekretarza Generalnego Akademii Umiejętności w Krakowie 
na Jubileuszu 75-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Sprawo­
zdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. XXI, 1957, Poznań 1959. 
148—149.
187. Ree.: Charles Munier, Les sources patristiques du droit de l'Eglise du VIIIe a:i 
XIIIe siècle, Mulhouse 1957, ss. 216, — „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 
t. XI/2, 1959, 297—300.
188. Ree.: Miroslàv Bohaćek, Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem, 
Akademiku Vâclavu Vojtiäkowi k 75 narozeninâm pracovnici Archïvu CSAV, 
Praha 1958, — Tamże, 311—313.
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189. Ruski przekład statutów ziemskich z rękopisu moskiewskiego. Opracowali i wy­
dali: Stanisław Roman i Adam Vetulani, „Pomniki Prawa Polskiego”, Dział I, 
Prawo ziemskie, t. I, Kraków 1959, ss. 249.
190. Wartość badawcza ksiąg sądowych wiejskich, w: VIII Powszechny Zjazd Histo­
ryków Polskich w Krakowie, 14—17 września 1958. Referaty i dyskusja. VII: 
Historia państwa i prawa. Pod red. Zdzisława Kaczmarczyka, Warszawa 1959, 
99—114. (tekst odmienny niż poz. 179).
191. Le Décret de Gratien et les premiers décrétistes à la lumière d’une source 
nouvelle, „Studia Gratiana”. Vol. VII (1959) 273—353 + 11 tablic.
1960
192. Władze niemieckie wobec zawierania małżeństw robotników polskich wywie­
zionych na prace do Trzeciej Rzeszy, (wraz z Adamem Cichoniem), „Czaso­
pismo Prawno-Historyczne”, t. XII/1, 1960, 235—256.
193. Die Hochschullager für die polnischen in der Schweiz internierten Soldaten 
(1940—1945), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, Sonderheft 2, Warszawa
1960, 153—165.
194. Kanonista Stephanus Polonus, w: Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane 
Romanowi Gródeckiemu w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 1960, 153—165.
195. Nowe wydanie „Prawa Polaków”. Na marginesie publikacji J. Matuszewskie­
go „Najdawniejszy zwód prawa polskiego”, „Sprawozdania Poznańskiego Towa­
rzystwa Przyjaciół Nauk” za II półrocze 1959 r„ Poznań 1960, 170—171.
196. Ree., Nowe wydanie niemieckiego zwodu prawa polskiego. (Najstarszy zwód 
prawa polskiego. Wydał, przetłumaczył i wstępem opatrzył Józef Matuszewski, 
PWN Warszawa 1959), ■— „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XII/2, 1960, 
195—232.
197. Stephanus Polonus, un canoniste du XIIIe siècle, w: Etudes historiques à la 
mémoire de Noel Didier, Paris 1960, 341—350.
198. Un fragment d’une collection systématique décrétales anterieure à la „Com­
pilatio Prima”, (wraz z S. Kuttnerem), „Traditio”, t. XVI, New York 1960, 
534—540.
1961
199. La forme de la célébration du mariage en Pologne. Mélanges en l’honneur de 
S. E. le Cardinal André Jullien, Ancien Doyen du Tribunal de la Rote, „Revue 
de Droit Canonique”, t. X/XI, Strasbourg 1961, 273—294.
200. Ree.: Miroslàv Bohaćek, Literatura stfedovekovÿch pravnich śkol v rukopisech 
kapitulni knihovny olomucké, „Rozprawy Ceskoslovenské Akademie Vëd”, R. 
70 z. 7, Praha 1960, ss. 87. — „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XIII/1,
1961, 197—200.
201. Ree.: Jean Gaudemet, L’Eglise dans l’Empire romain (IV—V siècles). Histoire 
de droit et des institutions de l’Eglise en Occident publiée sous la direction 
de Gabriel Le Bras, t. III, Paris 1959, ss. 770. — Tamże, 190—197.
202. Rec.: Siedem tomów „Studia Gratiana” — „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 
t. XIII/2, 1961, 223—237.
203. Rec.: Jiri Kejf, Bratislavskÿ rukopis Dekretu Gratianowa, „Pravnické Studie”, 
R. Vili, 1960, 264—294, — Tamże, 270—271.
204. Gnieźnieński rękopis formularza Marina de Ebulo, „Prawo Kanoniczne”, kwar­
talnik, R. IV, Warszawa 1961, 211—222.
205. W obronie Leszka Białego, (pod pseud.: Adam Brzoza), „Tygodnik Powszechny”, 
(1961), nr 6 (628).
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1962
206. Nauka i nauczanie wśród żołnierzy polskich w Szwajcarii w latach 1940—1945, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy”. Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Pol­
skiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty, R. V, Warszawa 1962, 
103—146.
207. Fragment Summy Rajmunda w rękopisie warszawskim, „Czasopismo Prawno- 
Historyczne”, t. XIV/2, 1962, 165—170.
208. Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, I 1526—1739, Opracował i wydał 
Adam Vetulani „Pomniki Prawa Polskiego”, pod red. Adama Vetulaniego, 
Dział II, Prawo wiejskie, t. II, Ossolineum, Wrocław 1962, ss. 318.
209. Przemiany w urządzeniach i w życiu prawnym społeczeństwa w początkach 
państwa polskiego, w: Początki państwa polskiego, t. II: Społeczeństwo i kul­
tura, Poznań 1962, 171—188.
210. The Jews in Medieval Poland, „The Jewish Journal of Sociology”, vol. IV 
no 2, London 1962, 274—294 (z języka polskiego przełożył na język angielski 
Marek Wajsblum).
1963
210* Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, II 1744—1811, Opracował i wydał Adam 
Vetulani, „Pomniki Prawa Polskiego”, pod red. Adama Vetulaniego, Dział II, 
Prawa wiejskie, t- III, Ossolineum, Wrocław 1963, ss. 284 z mapką (w tym 
Inwentarz wsi Klucza Łąckiego z r. 1698, opr. St. Grodziski).
211. Kazimierzowska fundacja krakowskiego Studium Generale, „Sprawozdania 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” za r. 1962, Poznań 1963, 87—90.
212. Collectio Cracoviensis. Z badań nad redakcją średniowiecznych zbiorów prze­
pisów prawnych, „Studia Źródłoznawcze”, t. VIII, Warszawa—Poznań 1963, 
49—82.
213. „Nowy Savigny”. Ius Romanum Medii Aevi Pars I, 1 a-d, „Czasopismo Praw- 
no-Historyczne”, t. XV/1, 1963, 267—276.
214. Zbiór dekretałów papieskich w fragmencie krakowskim, „Roczniki Teologicz- 
no-Kanoniczne Towarzystwa Naukowego Lubelskiego”, t. X, z. 4 (ogólnego 
zbioru nr 66), Lublin 1963, 167—176.
1964
215. Biblioteka katedralna płocka jako pomnik średniowiecznej kultury prawniczej 
w Polsce, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” za rok
1963, Poznań 1964, 79—80.
216. Stephanus Polonus, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. IX, Freiburg
1964, 1051.
217. Rec.: Jiri Kejf, Les manuscrits du Décret de Gratien dans les bibliothèques 
tchécoslovaques. Odb. z „Studia Gratiana”, vol. VIII, Bolognae 1962, ss. 131, — 
, Studia Źródłoznawcze”, t. IX, 1964, 165—167.
218. Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej, „Roczniki Bibliotecz­
ne”, R. VII z. 3—4, 1964, 313—443.
219. Początki wszechnicy krakowskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XVI/2, 
1964, 9—44.
220. Prawo Polaków. Niemiecki spis polskiego prawa zwyczajowego, w: Księga 
pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, 
Kraków 1964, 399—411.
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221. Jedlicki Marian Zygmunt, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XI, Kraków
1964, 133—134.
222. U progu działalności krakowskiego Wydziału Prawa. Studia z dziejów Uni­
wersytetu Jagiellońskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 
Prace Prawnicze, z. 18, Kraków 1964, 9—34.
223. Na przełomie dwóch wieków — Bolesław Ulanowski (1860—1919), Stanisław 
Kutrzeba (1876—1946), Tamże, 187—222.
224. Początki Wszechnicy Krakowskiej, „Tygodnik Powszechny” (1964) nr 39 (818).
1965
225. Księga sądowa Kresu Klimkowskiego 1600—1762, Opracował i wydał Ludwik 
Łysiak, przedmową opatrzył Adam Vetulani, Instytut Historii PAN, „Pomni­
ki Prawa Polskiego” pod red. Adama Vetulaniego, Dział II, Prawo wiejskie, 
t. IV, Ossolineum, Wrocław 1965, 7—11.
226. Au seuil du millième anniversaire de l’Eglise Polonaise, „Revue de Droit Ca­
nonique”, t. XV, Strasbourg 1965, 193—213.
227. J. Baszkiewicz, Prawo rzymskie i kanoniczne w kulturze polskiej XIII i XIV 
wieku, (głos w dyskusji nad referatem), IX Powszechny Zjazd Historyków 
Polskich, Historia kultury średniowiecznej w Polsce, t. II, Warszawa 1965, 
57—64.
228. Podróż naukowa prof, dra Adama Vetulaniego do ZSRR, Szwajcarii i Wę­
gier, (pod kryptonimem: A. V.), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XVII/2,
1965, 334—335.
229. Cztery wieki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364—1764, (głos w dyskusji), 
„Kwartalnik Historyczny”, t. LXXII, 1965, 863—864.
230. L’enseignement universitaire du droit à Cracovie d’après les dessins de Ca­
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* Bibliografia niniejsza nie obejmuje prac Profesora Vetulaniego ogłoszonych 
po roku 1973, t-j. od momentu oddania jej do druku. Nie obejmuje również powie­
lanych skryptów wykładów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
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krotnie pełne błędów bądź nieścisłości, nie były autoryzowane. Wyjątek stanowi 
poz. 82.
